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指出了分析化学课程改革的必要性 , 并结合对欧美分析化学课程改革措施的讨论 , 提出了大二分
析化学课程改革的具体设想。
　　一个世纪以来 ,分析化学从鉴定物质组成的定性手段和定量分析技术发展到今天 ,已成为
























武汉大学等 高等教育 分析化学 6.5 49 11 8　 25.5















武汉大学 高等教育 分析化学实验 61 6.5 9.6 22.9
陈焕光等 中山大学 分析化学实验 69 9.3 21.7
　　＊实验教学内容所占比例是以所开设的实验为单位计算的。
　　本世纪初 ,由于物理化学溶液理论的发展 ,为分析化学提供了理论基础 ,建立了溶液中四
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大平衡理论 ,使分析化学从一门技术发展成为一门科学。分析化学经历了第一次巨大变革 。
经典分析法在过去的几十年中 ,无论是对国防建设 、社会生产的发展 、科学研究的进步 ,还是对
化学学科本身的发展都起到了不可替代的作用。经典分析法仍将是分析化学的一个重要的组
成部分。对于经典分析法的过去 、现状与未来 , Beck Ⅱ
[ 1]
曾撰文进行了详细的探讨。文中指
出:“虽然自 20世纪 40年代以来 ,经典分析法已退位于仪器分析之后 ,其发展仍是工业利益之
所在 。”
2　大二分析化学课程改革之必然
　　继第一次巨大变革后 ,分析化学又相继经历了两次巨大变革 。第二次世界大战前后 ,物理
学和电子学的发展 ,促进了分析化学中物理方法的发展 。分析化学从以化学分析为主的经典














分析化学课程由于缺少有机与生物化学分析 、混合物分析 、物理 、结构特征分析 ,以及像管理 、
质保和信息管理这样一些现实的科目 ,而给学生留下了一个不准确的现代分析科学的概念 。













化学课程进行改革 。该项研究表明 , 为了培养学生的定量分析实验技能 ,使学生具有后续实




的 、专门的 、系统的研究和改革 ,使其更好地适应当代科学技术 、经济 、文化和社会发展的需要 。
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适应当代教育思想 、教育手段和教学方法的变革 ,以达到提高教育质量 ,培养适应 21世纪所需
人才 。应该说 ,近年来大二分析化学课程改革已经取得了明显的成绩 。
3　大二分析化学课程改革之设想









2 分析化学中的误差 、数据评估及信息管理 包含介绍计算机在分析化学数据处理与信息管理中的应用
3 质量保障和控制基础知识




8 紫外-可见分光光度法 包含介绍其在环境分析 、临床医学/药物等检测中的应用
9 分析化学中常用分离和富集方法
10 色谱分析基础理论与气相色谱分析法 包含其应用简介
　　将表 2所提出的课程设计与原来的理科大二分析化学课程内容相比较 , 主要是压缩了经






化还原平衡理论相衔接 ,又可以向学生介绍电分析的基础知识 ,了解电分析在生产实际 、环境
科学等领域中的应用 。色谱分析是分析化学中发展最快 、应用最广的领域之一 ,色谱分析的基
础理论与实验技术的应用与发展已成为生命科学 、环境科学 、石油化工等诸多领域中重要的 、
不可缺少的部分 。近年来 ,在发达国家的大学教学中 ,色谱分析越来越受到重视
[ 3 ,6 ,7]
。以美
国为例 ,近年来的国家自然科学基金高等教育局所提供的仪器与实验室改进资金中 ,色谱与质
谱联用项目仅次于核磁共振波谱仪而居于第二位[ 8 , 9] 。有的学校在大二分析化学课程中 ,引
入了 HPLC并应用于解决与环境和医学 、药物有关的实际问题 ,且将其作为课程改革的一个
很重要的部分[ 3] 。在我国现有的大学化学课程中 ,色谱分析理论及实验技术在仪器分析课程
中只有初步的介绍 ,只有在分析专业基础课中才有较为系统的介绍 。这远远满足不了非分析
专业理科学生未来从业的需要 。因此在表 2所列课程设计中包含了色谱分析基础理论与气相
色谱分析法。在这一章中 ,可对色谱分析所利用的吸附 、分配 、亲和等物理化学原理及色谱分
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析基本技术作初步的介绍 ,并通过气相色谱分析的理论 、实验技术及应用的介绍 ,使学生对色
谱分析有一个初步的了解 。这里所推荐的课程设计 ,无意将大二分析化学课程改成仪器分析
课程 ,但又包含了必要的仪器分析内容 。采用这样的课程内容设计 ,使学生一开始就能对现代
分析科学的基础理论 、实验技术以及对象有一个较为全面的了解 。这一课程设计既是独立的
又能与仪器分析有机地衔接。前者为仪器分析课程打下基础 ,以利于后续仪器分析课程能够
向学生提供更多的现代仪器分析方法的新技术及其应用的信息 。当然 ,这样的课程设计 ,也对
从教者提出了更高的要求 。要求教师本身能够不断地接受新思想 、学习新技术 ,以便不断地充
实 、更新教学内容 ,增加分析化学课程的信息量。
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并进一步利用先进的 Spex 阳离子测定系统和 Fura-2 荧光技术(下限可测单个活细胞内钙离
子浓度 10-8 mol·L-1),发现随着硅肺的发生和形成 ,肺胞巨噬细胞内钙浓度随之升高 ,内钙






要把解决实际问题 、发展学科和培养人才三者密切结合起来”的教导 ,克服许多困难 ,排除种种
干扰 ,把科学理论和实践经验用于为生产建设服务 ,并不断地开拓新领域 。迄今 ,硅酸聚合作
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